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Salah satu upaya peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi di Indonesia adalah pemerintah 
mewajibkan setiap lulusan diploma, sarjana bahkan pascasarjana untuk melakukan publikasi ilmiah 
dari hasil risetnya baik di jurnal nasional maupun internasional. Namun fakta di lapangan kuantitas 
tidak serta merta diikuti oleh kualitas publikasi ilmiah yang baik. Oleh sebab itu, tujuan dari 
kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas publikasi ilmiah mahasiswa melalui workshop 
managemen referensi dengan software Mendeley serta proses submission hasil penelitian melalui 
template yang baik berbasis Open Journal System (OJS). Kegiatan ini telah diikuti oleh 83 
mahasiswa bidang pendidikan dari delapan program studi. Workshop dilakukan selama tiga hari 
dengan metode penyampaian materi oleh instruktur disertai praktik langsung oleh mahasiswa, 
terakhir dilakukan evaluasi menggunakan teknik observasi dan teknik kuesioner terhadap 
peningkatan penguasaan materi dan keberhasilan kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 
tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan mencapai rata-rata sebesar 
88,2%. Beberapa kendala seperti lemahnya jaringan internet dan labtop yang tiba-tiba error harus 
menjadi perhatian lebih lanjut untuk diperbaiki pada kegiatan masa mendatang.   
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Abstract 
One of the efforts to improve the quality and quantity of publications in Indonesia is that the 
government requires every diploma, bachelor and even postgraduate graduates to conduct scientific 
publications from their research results both in national and international journals. But the fact in 
the field of quantity is not necessarily followed by the quality of good scientific publications. 
Therefore, the purpose of this activity is to improve the quality of student scientific publications 
through reference management workshops with Mendeley software and the process of submission 
of research results through a good template based on the Open Journal System (OJS). This activity 
has been attended by 83 students in the field of education from eight courses. The workshop was 
conducted for three days with the method of delivering materials by instructors accompanied by 
direct practice by students, the last evaluation was carried out using observation techniques and 
questionnaire techniques to improve material mastery and success of activities. The results showed 
that the level of students' understanding of the material submitted reached an average of 88.2%. 
Some constraints such as weak internet network and labtop sudden error should be a further 
concern to be fixed in future activities. 
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PENDAHULUAN 
Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa setiap lulusan diploma, sarjana bahkan 
pascasarjana (magister dan doktoral) wajib melakukan publikasi karya ilmiah hasil penelitiannya 
(Somantri et al., 2015). Lulusan diploma dan sarjana sekurang-kurangnya diupload ke repositori 
kampus masing-masing (Ruhiawati et al., 2020), sedangkan untuk pascasarjana harus pulikasi ke 
jurnal ilmiah baik jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi (Rizal, 
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2017). Kebijakan ini membuat banyak perguruan tinggi mulai membiasakan lulusan diploma dan 
sarjana untuk belajar secara bertahap tentang publikasi sehingga menjadi mudah dan terbiasa 
ketika melanjutkan ke jenjang pascasarjana.  
Banyak perguruan tinggi yang menetapkan publikasi ilmiah ke jurnal nasional maupun 
internasional menjadi syarat lulus bagi mahasiswa (Adhikara et al., 2014). Tentu hal ini menjadi 
pijakan awal yang bagus untuk rekam jejak riset dari mahasiswa dan dosen pembimbing serta 
reputasi kampus itu sendiri. Di jenjang sarjana, rata-rata luaran yang ditargetkan adalah publikasi 
ke jurnal nasional terakreditasi Science and Technology Index (SINTA) grade 3 sampai 6, 
sedangkan di jenjang pascasarjana, rata-rata luaran ditargetkan adalah publikasi ke jurnal nasional 
terakreditasi SINTA grade 1 atau 2 dan atau jurnal nasional bereputasi terindeks Scopus atau WoS. 
Namun tidak semua Perguruan Tinggi (PT) menerapkan kebijakan ini. Masih ada PT yang 
belum siap baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satunya di Universitas Muhammadiyah 
Mataram. Kebijakan ke arah setiap mahasiswa wajib publikasi masih dalam wacana, namun ada 
juga beberapa dosen yang sudah menerapkan hal tersebut. Hal ini karena banyak standar 
persyaratan yang harus dimiliki atau dikuasai baik oleh dosen pembimbing maupun mahasiswa 
sebelum lebih jauh menerapkan kebijakan ini, diantaranya (1) setiap mahasiswa harus memahami 
teknik publikasi ilmiah berbasis Open Journal System (OJS), (2) setiap mahasiswa harus 
memahami teknik menulis hasil penelitian ke template jurnal yang siap di-submit, (3) setiap 
mahasiswa harus memahami teknik menulis rujukan menggunakan software standar referensi 
seperti Mendeley, EndNote, Zotero, dan sebagainya, (4) setiap mahasiswa harus memahami tujuan 
dan manfaat dari publikasi ilmiah untuk jenjang karirnya pasca lulus dari diploma atau sarjana, (5) 
setiap mahasiswa harus memahami tujuan sitasi karya ilmiah yang relevan dengan penelitiannya 
(Astuti & Isharijadi, 2019), (Ansor, 2017), (Ratnasari & Nurislaminingsih, 2017), (Pardjono et al., 
2017), (Prahmana et al., 2016), (Somantri et al., 2015), (Adhikara et al., 2014). Masih banyak 
syarat yang harus dikuasai agar kebijakan tersebut benar-benar optimal ketika sudah dijalankan 
atau dijadikan kebijakan internal kampus tersebut. 
Upaya yang perlu dilakukan adalah mengenalkan kepada mahasiswa basisdata publikasi 
ilmiah yang mampu memudahkan penelusuran mahasiswa untuk mencari penelitian-penelitian 
relevan yang update. Salah satunya adalah software Mendeley. Kosasi (2019) telah melakukan 
pelatihan kepada 51 mahasiswa dalam menggunakan aplikasi mendeley untuk menulis rujukan dan 
menyusun daftar pustaka. Disamping itu, dalam meningkatkan softskill mahasiswa dalam 
menyusun paper ilmiah banyak dilakukan pelatihan yang terkait seperti pelatihan Ms Word dan 
Mendeley (Setiawan et al., 2019), pelatihan mendeley untuk penulisan referensi (Pahmi et al., 
2018), pelatihan mendeley dalam meningkatkan kualitas artikel (Kosasi, 2019), (Rahmawati et al., 
2018), pelatihan cara sitasi dengan APA style (Mardin et al., 2020), (Pramiastuti et al., 2020), 
pelatihan cara membuat daftar pustaka dengan sekali klik dan otomatis (Perdana, 2020), (Sandika 
et al., 2019), (Agustiana et al., 2018), pengembangan aplikasi JISYM (Mandailina et al., 2017), 
dan aplikasi DASS (Al Musthafa et al., 2019). 
Oleh sebab itu, pentingnya workshop peningkatan kualitas publikasi ilmiah ini perlu 
dilakukan bagi mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram guna memudahkan para 
mahasiswa dalam menulis hasil penelitian tugas akhir atau skripsi ke template jurnal ilmiah secara 
online. Salah satu kegiatan penting dalam workshop ini adalah mengajarkan kepada mahasiswa 
tentang software Mendeley dalam memudahkan menulis rujukan dan menyusun daftar pustaka. 
Sehingga tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah (1) mahasiswa memahami cara menulis 
artikel imliah berdasarkan template jurnal ilmiah, dan (2) mahasiswa memahami cara menulis 
rujukan dan menyusun daftar pustaka mengunakan software Mendeley. Harapan dari output 
kegiatan ini nanti adalah meningkatnya jumlah sitasi dosen lingkup Universitas Muhammadiyah 




Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 
Universitas Muhammadiyah Mataram dengan jumlah mahasiswa tiap kelas sebanyak 27-28 orang, 
jadi total keseluruhan sebanyak 83 orang. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi dan diikuti 
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dengan praktik langsung menggunakan laptop masing-masing mahasiswa. Adapun tahapan 
pelaksanaan sebagai berikut. 
1. Pemateri bersama dua orang instruktur menyampaikan materi tentang (a) kebijakan 
pemerintah dalam hal publikasi karya ilmiah mahasiswa diploma, sarjana, dan 
pascasarjana; (2) pentingnya software Mendeley dalam menulis referensi ketika menyusun 
karya ilmiah; (3) dampak positif sitasi dosen terhadap rangking perguruan tinggi sebagai 
dampak penggunaan software Mendeley; (4) teknik publikasi ilmiah berbasis Open Journal 
System (OJS).  
2. Mahasiswa melakukan register akun ke website Mendeley di www.mendeley.com 
dilanjutkan instalasi software Mendeley serta melakukan sinkronisasi ke Ms Word di 
laptop masing-masing.  
3. Mahasiswa dibawah bimbingan instruktur melakukan proses sitasi publikasi ilmiah dari 
penelitian-penelitian relevan di proposal skripsi masing-masing untuk memudahkan 
menulis daftar pustaka. 
4. Pemateri atau instruktur melakukan evaluasi kegiatan. Kegiatan evaluasi dilakukan secara 
dua metode yakni observasi dan penilaian melalui angket. Metode observasi dilakukan 
ketika kegiatan praktik berlangsung sehingga pemateri dan instruktur bisa melihat 
keberhasilan dan kekurangan para peserta. Sedangkan angket yang berisi 5 pertanyaan inti 
sebarkan via WhatsApp Group pasca kegiatan berlangsung. Adapun indikator yang 
menjadi pertanyaan yakni (1) pengetahuan tentang publikasi di jurnal ilmiah bermanfaat 
bagi mahasiswa; (2) software Mendeley bermanfaat bagi mahasiswa dalam menuliskan 
rujukan/daftar pustaka; (3) tingkat penguasaan mahasiswa dalam menggunakan software 
Mendeley; (4) tingkat penguasaan mahasiswa dalam melakukan submit artikel berbasis 
OJS; dan (5) kendala-kendala yang mahasiswa alami saat workshop. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Penyampaian Materi Tentang Publikasi Ilmiah 
Materi yang sudah dirancang sebelumnya disampaikan dengan system diskusi bersama 
mahasiswa. Artinya, ketika penyampaian materi berlangsung tetap dibangun diskusi bersama 
peserta untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa bertanya terhadap hal-hal yang belum 
peserta pahami. Dari hasil observasi, rata-rata peserta memahami materi yang disampaikan dengan 
baik. Materi publikasi ilmiah mendapat respon yang baik di kalangan peserta. Terlihat dari 
keyakinan dan optimisme akan melakukan publikasi ilmiah dari hasil riset skripsinya. Karena akan 
berdampak positif bagi kelanjutan karir ataupun jenjang pendidikan mahasiswa di tahap 
berikutnya. 
 
2. Register Akun dan Instalasi Software Mendeley 
Setelah penyampaian materi tentang kebijakan pentingnya publikasi ilmiah, selanjutnya 
seluruh peserta melakukan instalasi tahap awal untuk mengaitkan software Mendeley ke control 
panel laptop masing-masing. Setelah berhasil instal tahap awal, selanjutnya mahasiswa melakukan 
register melalui laman www.mendeley.com. Disini peserta mengisi biodata seperti email, nama, 
password, dan jenjang pendidikan. Setelah berhasil, maka dilanjutkan dengan login ke software 
Mendeley menggunakan username (name) dan password yang didaftarkan sebelumnya. Setelah 
itu, peserta di bawah bimbingan instruktur melakukan instal plugin Ms Word untuk 
menyambungkan software Mendeley ke Ms Word. Adapun suasana kegiatan instalasi terlihat pada 
Gambar 1. 
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Gambar 1. Proses Instalasi Mendeley 
 
 
3. Hasil Sitasi dan Referensi Penelitian Relevan 
Pada tahap ini, peserta diberikan dua pilihan searching yakni melalui Google Scholar dan 
langsung ke Mendeley. Tahap pertama, peserta mencari hasil-hasil penelitian relevan sesuai 
variable penelitian masing-masing, kemudian membuat catatan dari judul-judul penelitian tersebut. 
Selanjutnya, di-insert ke proposal masing-masing melalui tombol search literature di Mendeley. 
Hal ini dilakukan, karena banyak hasil penelitian yang sudah terpublish di OJS namun tidak 
terdeteksi di Mendeley. 
Selanjutnya, di tahap kedua, mahasiswa langsung mencari penelitian-penelitian revalan melalui 
tombol search literature Mendeley untuk disitasi dalam proposal skripsi peserta. Proses sitasi ini 
banyak dilakukan pada bagian pendahuluan (latar belakang), tinjauan pustaka, dan metode 
penelitian. Setelah peserta selesai menulis semua rujukan, terakhir menyusun daftar pustaka 
dengan menekan tombol bibliografi Mendeley, selanjutnya tinggal dirapikan (rata kiri-kanan). 
Target yang ditentukan bahwa jumlah referensi harus minimal 20 artikel baik taraf nasional 
maupun internasional, terbitan sepuluh tahun terakhir. Sedangkan perbandingan buku dan artikel 
ilmiah sebesar 80:20. 
 
4. Hasil Evaluasi Kegiatan 
Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan dua teknik yakni teknik observasi dan teknik 
angket. Hasil observasi menunjukkan bahwa hampir 96% mahasiswa telah berhasil melakukan 
registrasi akun ke www.mendeley.com, instlasi dan mengoperasikan software Mendeley dalam 
menulis rujukan dan membuat daftar pustaka. Sedangkan menurut hasil angket menunjukkan 
bahwa secara keseluruhan rata-rata sebesar 88,2% mahasiswa sudah memahami materi dan teknik 
membuat daftar pustaka dengan cepat dan baik, hal ini sesuai Tabel 1 berikut. 
 
Tabel 1. Hasil Evaluasi Kegiatan Workshop 
  Item Penilaian (%) 
No Program Studi 1 2 3 4 
1 Bahasa Indonesia 93.7 94.7 82.1 81.1 
2 Bahasa Inggris 95.6 100.0 80.0 77.8 
3 Fisika 95.0 100.0 85.0 85.0 
4 Matematika 93.3 100.0 86.7 80.0 
5 Geografi 98.2 98.2 87.3 92.7 
6 PPKn 90.0 96.7 60.0 56.7 
7 PGSD 97.2 95.2 86.2 81.4 
Rata-rata 94.7 97.8 81.0 79.2 
 
Dari Tabel 1 juga dapat diketahui bahwa mahasiswa dari Program Studi Geografi memiliki 
tingkat pemahaman terhadap materi dan praktik membuat daftar pustaka hampir sempurna yakni 
sebesar 94,1%. Sedangkan program studi paling rendah tingkat pemahamannya yakni PPKn 
sebesar 75,8%. 
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Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan terdapat beberapa kendala secara teknis yakni 
jaringan internet yang kurang mendukung sehingga kecepatan koneksi tidak optimal, laptop tiba-
tiba error yang tidak bisa melanjutkan kegiatan instalasi. Solusi dari permasalahan ini tidak bisa 
dilakukan secara langsung, perlu dilakukan perbaikan secara bertahap untuk kegiatan-kegiatan 
berikutnya terutama yang berkaitan dengan jaringan internet, namun sebagai solusi sementara 
yakni jaringan internet dialihkan ke jaringan hotspot smartphone masing-masing mahasiswa 
sehingga tidak terpusat ke jaringan wifi kampus.  
Pasca kegiatan mahasiswa secara aktif melakukan perbaikan proposal skripsi dengan 
memperbaiki rujukan dan daftar pustaka. Dukungan dari para dosen pembimbing sangat 
berdampak positif dalam meningkatkan jumlah sitasi publikasi dosen khususnya pembimbing 
masing-masing. Dalam masa jangka panjang, tentu ini akan meningkatkan rangking lembaga 
secara digital.  
 
SIMPULAN 
Hasil kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata 88,2% mahasiswa telah 
memahami cara menulis artikel ilmiah berdasarkan template jurnal ilmiah, serta memahami cara 
menulis rujukan dan menyusun daftar pustaka mengunakan software Mendeley. Dampak positif 
yang terlihat pasca kegiatan dilakukan adalah mahasiswa memperbaiki penulisan rujukan proposal 




Dari kegiatan ini, tim penulis menyarankan mahasiswa tetap melakukan perbaikan-perbaikan 
pada rujukan yang telah disusun sebelumnya dengan mempertimbangkan hasil-hasil penelitian 
yang lebih relevan dengan topik riset yang sedang dikerjakan. 
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